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Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebagai tindakan sosial dimana 
penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan 
tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial 
sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin 
seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari 
dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Rumusan permasalahan 
dalam penelitian ini yaitu  1) Bagaimana pengembangan kampung wisata berbasis 
pemberdayaan masyarakat adat Suku Sasak Ende? 2) Faktor apa saja yang menghambat 
pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat adat Suku Sasak 
Ende? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 
penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif juga merupakan suatu penelitian yang 
bertujuan untuk menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya obyek riset pada satu 
masa atau saat tertentu. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengembangan kampung wisata berbasis 
pemberdayaan masyarakat dapat diketahui dari aktivitas atau proses perencanaan dalam 
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pengembangan Kampung 
Wisata yang menjadi pendukung pengelolaan dalam bidang pariwisata di Kabupaten 
Lombok. upaya pengembangan yaitu melalui perencanaan dalam pengembangan potensi 
wisata dan perencanaan dalam revitalisasi kampung wisata. Pengembanagan juga 
ditunjukkan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat. Upaya pengembangan 
Kampung Wisata sebagai proses pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keuntungan 
masyarakat dan sebagai upaya untuk menjalin hubungann timbal balik masyarakat 
setempat. Pengembangan juga ditunukkan melalui pengembangan produk Kampung 
Wisata Melalui Promosi Wisata melalui promosi wsiata dan sebagai upaya pelibatan 
Masyarakat setempat dengan pengembangan kampung wisata melalui kegiatan pelatihan. 
Faktor penghambat pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat 
secara eksternal dapat diketahui dari dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
dalam pelestarian budaya dan kurangnya Anggaran dalam Melestarikan Kebudayaan Suku 
Sasak di Desa Ende dan kondisi sarana dan prasarana. Hambatan Internal peran dinas dalam 
pemberdayaan masyarakat Kampung Wisata Adat Suku Sasak Ende yaitu masyarakat 
belum sepenuhnya memberikan dukungan dalam upaya pengembangan wisata yang telah 
ditetapkan oleh dinas dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. 
 
Kata Kunci:  Pengembangan Kampung Wisata, Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Adat 
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The empowerment of society as also a social action which residents of a society making 
collective planning and actions to solve their social problems or fulfill social problems to 
appropriate their abilities and resources. The poor are often a powerless group because of 
internal barriers from within and external pressure from their environment. The poor are 
often a powerless group because of internal barriers from within themselves and external 
pressure from their environment. The problem in this study is 1) How is the development 
of a tourist village based on the empowerment of the Sasak Ende Tribe ?  
2) what factors that block the development of village tourist based empowerment Sasak 
Ende tribe ? This research is using qualitative descriptive method. This research also aims 
to find knowledge about the broadest possible object of research at a given time. 
 
The conclusion of this study that the development of a tourism village based on community 
empowerment can be seen from the activities or planning process in the RPJMD (Rencana 
pembangunan jangka menengah daerah) development area of Tourism Village was support 
by tourism in Lombok district. development efforts through planning in developing 
tourism potential and planning in revitalizing tourist villages. Development also conducted 
by using facilities and community infrastructure. Efforts to develop tourism in order to the 
residents will have good relations between residents. The development also shown through 
tourism product marketing , efforts and involvement of native societies. The barrier 
development externally can be seen from the government support. External inhibiting 
factors can be seen from government support and lack of budget to preserve the Sasak 
Ende tribe and the condition of infrastructure. Internal barriers in community 
empowerment The Ende Sasak tribe, that is the community has not fully provided support 
in tourism development that has been set by the government and the level of education of 
society. 
 
Key word: Pengembangan Kampung Wisata, Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Adat 
Suku Sasak Ende, Kabupaten Lombok Tengah 
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